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´Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain. ´ 
 
- Q.S Al- Insyirah: 6-7 
 
´6XFFHVVLVQ¶WDOZD\VDERXWJUHDWQHVVLW¶VDERXWconsistency.Consistent, hard 
work gains success´ 
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³Dapur bukanlah tempat yang mudah, seperti medan perang, hanya yang kuat yang 
bisa bertahan´ 
 
- Roin Fathul Arzaqi 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi  jenis pupuk 
sebagai modifikasi habitat pada tanaman tomat terhadap kunjungan dan frekuensi 
kehadiran serangga penyerbuk serta mengetahui lama kunjungan serangga penyerbuk 
hinggap pada bunga  tanaman tomat dengan variasi jenis pupuk tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain RAL 
(Rancangan Acak Lengkap). Pengamatan dilakukan dengan metode scan sampling 
(pengamatan secara langsung) pada masing-masing plot. Variabel bebas pada 
penelitian ini adalah variasi jenis pupuk antara lain pupuk umum (NPK), pupuk 
kandang (sapi) (PK), pupuk kompos (daun) (PKM), pupuk kascing (PC).  Variabel 
tergayut pada penelitian ini yaitu visitasi dan longevity serangga penyerbuk. Variabel 
antara yaitu bunga tomat. Variabel kontrol antara lain Jenis tanaman, Jenis tanah, 
waktu penyiraman. Data yang diperoleh dihitung dengan rumus frekuensi kehadiran 
untuk melihat presentase kehadiran serangga penyerbuk, kemudian dilakukan analisis 
one way annova (varian) 
Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh yang nyata penggunaan 
variasi jenis pupuk terhadap visitasi dan lama kunjungan serangga penyerbuk 
(P>0,05). Nilai frekuensi kehadiran tertinggi masing-masing serangga antara lain: 
Xylocopa virginica 36% dengan kategori jarang, Drosophila sp, Ceratina , famili 
Megachilidae 4% kategori sangat jarang , dan famili Colletidae 8 % dengan kategori 
sangat jarang. Kisaran lama kunjungan serangga penyerbuk yang teramati yaitu 
antara 5-37,1 detik. Serangga dengan waktu kunjungan paling lama pada bunga tomat 
yaitu spesies Xylocopa virginica dengan waktu kunjungan selama 37,1 detik, 
sedangkan yang paling cepat selesai berkunjung pada bunga tomat adalah Drosophila 
sp dan spesies dari famili Megachilidae. 
 
Kata kunci: variasi jenis pupuk, tanaman tomat, visitasi, longevity, serangga  
penyerbuk 
 
 
 
